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İstanbul Valiliği
İşitiyoruz ki, iktidar parti 
sinin Dahiliye Vekâleti, deği­
şecek valilerin ikinci ve üçün­
cü listesinde İstanbul valili­
liğini de bulunduracakmış.j 
Yeni iktidar partisinin icra-| 
atma karışmak ve bazıları 
gibi onun akıl hocalığını yap-ı 
mak aklımızdan geçmez. Fa-1 
kat İstanbul gibi mühim bir 
vilâyetin valisini değiştirir­
ken çok müteyakkız davra- 
nılmasını isteriz. Dr. Fahret­
tin Kerim geldiği gündenberi 
pek çok müspet işler başar­
mış bulunmaktadır. Bir o ka­
dar iş te bugün elinden çık-1 
mak üzeredir. Halk Partisine! 
mensup olması bugün bizce 
bir şey ifade etmiyor, çünkü 
kendisi sandalyesine oturdu­
ğu gün Halk Partisinden isti­
fa etmiş ve bitaraf bir vali o- 
larak işe dört elle sarıldığını 
ispat etmiştir’.
Fahrettin Kerim geldiği 
gündenberi bitaraflığını tek­
zip edecek bir harekette bu-i 
lunmadı; üstelik selefinin ya­
rıda bırakmağa mecbur oldu­
ğu işlerin hiçbirini ihmal et­
medi.
Biz, şu kanaatteyiz ki, İs­
tanbul gibi başşehirden daha 
önemli vaziyette bulunan bir j  
şehrimizin valisinin sık sık; 
tebdili, şehrin muhtaç olduğu 
istikrarı sarsmağa kâfidir.
iktidar Partisine mensup 
değildir, diye, İstanbul valisi­
ni değiştirmeğe kalkmak bil- 
niiyoruz ne dereceye kadar: 
doğrudur. Bırakalım bu ida-j 
reci başladığı işleri tamamla­
mak fırsatını bulsun. Bunun­
la Demokrat Parti belki bü­
yük bir şey kazanmıyacak fa­
kat her halde İstanbul şehri 
istifade edecektir.
Yalnız İstanbul valisini de­
ğil, bütün vilâyetlerimizin ve­
rimli valilerini değiştirmeden 
evvel bu mülâhazaları göz 
önünde bulun(|urmak mecbu­
riyetindeyiz.
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